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ELECTRICITY PRICES 
in national currencies 1 PRIX D'ELECTRICITE en monnaies nationales 
January 
Janvier 
BR DEUTSCHLAND 
Hamburg 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
p f /kWh 
Hajinover 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxus 
Prix hors taxes 
FOR HOUSEHOLDS POUR USAGES DOMESTIQUES 
Da 
600 kWh 
D b 
1200 kWh 
Dc 
(1) 3500 kWh 
De 
"20000 kWh 1 2 ) 
1978 
1979 
1980 
■1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
31,30 
31,87 
31,67 
38,30 
25,72 
26,19 
26,03 
31,32 
19,96 
20,30 
20,18 
24,40 
9,68 
9,85 
9,79 
11,76 
27,95 
28,46 
28,03 
33,89 
22,96 
23,38 
23,04 
27,72 
17,82 
18,13 
17,86 
21,59 
8,64 
8,79 
8,66 
10,41 
26,67 
26,67 
26,67 
32,25 
21,91 
21,91 
21,91 
26,38 
17,00 
17,00 
17,00 
20,54 
8,25 
8,25 
8,25 
9,90 
32,44 
33,89 
33,71 
37,84 
24,27 
25,60 
25,46 
29,07 
16,51 
17,59 
17,49 
20,42 
8,15 
9,20 
9,15 
.12,27 
28,96 
30,26 
29,83 
33,49 
21,67 
22,86 
22,53 
25,73 
14,74 
15,71 
15,48 
18,07 
7,28 
8,21 
8,10 
10,86 
27,80 
28,60 
28,60 
32,14 
20,80 
21,60 
21,60 
24,69 
14,15 
14,84 
14,84 
17,34 
6,98 
7,76 
7,76 
10,42 
FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
I 1978 
30 000 kWh 1979 
(30 kW, 1000 h) ] | | ° 
lb 1978 
50 000 kWh 1979 
(50 kW, 1000 h) ]-¡¡j° 19Ö1 
I 1978 
160 000 kWh 1979 
(100 kW, 1600 h) 1 9 ! ° 1981 
ld 1978 
1250 000 kWh 1979 
(500 kW, 2500 hl ^ g 0 
1. 1978 
2 000 000 kWh 1979 
(500 kW, 4000 h) ™*9 
lf 1978 
10 000 000 kWh 1979 
(2500 kW, 4000 h) ^ 
^ ^ ^ ^ 
^ ^ - ^ 
27,04 24,14 23,03 
28,22 25,20 23,62 
28,71 25,41 24,18 
34,53 30,56 29,08 
19,43 17,35 16,56 
20,32 18,14 17,00 
20,67 18,29 17,40 
24,86 22,00 20,93 
15,32 13,68 13,05 
16,03 14,31 13,41 
16,31 14,43 13,73 
19.61 17,35 16,51 
14,19 12,67 12,09 
14,85 13,26 12,42 
15,11 13,37 12,72 
18,17 t6,08 15,30 
^ ^ ^ 
^ ^ ^ 
21,15 18,88 18,12 
22,85 20,40 19,28 
23,81 21,07 20,20 
26,75 23,67 22,72 
16,45 14,69 14,10 
17,79 15,88 15,01 
18,57 16,43 15,75 
20,87 18,47 17,73 
13,16 11,75 11,28 
14,24 12,71 12,01 
14,86 13,15 12,61 
16,71 14,79 14,19 
13,05 11,65 11.18 
14,11 12,60 11,91 
14,74 13,04 12,50 
16,57 14,66 14,07 
( 1 ) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
ELECTRICITY PRICES 
in national currencies 
PRIX D'ELECTRICITE 
en monnaies national« 
January 
Janvier 
BR DEUTSCHLAND 
Düsseldorf 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
p f /kWh 
Weetliohe Oebiete 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
FOR HOUSEHOLDS POUR USAGES DOMESTIQUES 
Da 
600 kWh 
Db 
1200 kWh 
Dc 
(1) 3500 kWh 
De 
(2) 20000 kWh 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 1981 
33,53 
35,40 
34,98 
38,55 
24,55 
26,25 
25,94 
29,51 
17,00 
18,54 
18,32 
21,88 
8,99 
9,69 
10,11 11,97 
29,94 
31,61 
30,96 
34,12 
21,92 
23,44 
22,96 
26,12 
15,18 
16,55 
16,21 
19,36 
8,03 
8,65 
8,95 10,59 
28,40 
29,40 
29,40 
32,40 
20,80 
21,80 
21,80 
24,80 
14,40 
15,40 
15,40 
18,39 
7,62 
8,05 
8,50 10,06 
29,98 
31,79 
31,41 
32,96 
22,78 
24,44 
24,15 
25,70 
16,71 
18,25 
18,04 
19,58 
8,95 
9,43 
9,32 10,85 
26,77 
28,38 
27,80 
29,17 
20,34 
21,82 
21,37 
22,74 
14,92 
16,29 
15,96 
17,33 
7,99 
8,42 
8,25 9,60 
25,40 
26,40 
26,40 
27,70 
19,30 
20,30 
20,30 
21,60 
14,16 
15,16 
15,16 
16,46 
7,58 
7,83 
7,83 
9,12 
FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
'a .. -
■30*000 kWh 
(30 kW, 1000 h) 
'b 
50 000 kWh 
(50 kW, 1000 h) 
■e 
160 000 kWh 
-<100 kW, 1600 h) 
■d 
1 250 000 kWh 
(500 kW, 2500 h) 
'e 
2 000 000 kWh 
(500 kW, 4000 h) 
'f 
10 000 000 kWh 
12500 kW, 4000 h) 
1978 
1979 
1980 
I98I 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
I98I 
1978 
1979 
1980 
1981 
^ ^ ^ 
21,03 
21,45 
22,49 
25,05 
16,61 
16,95 
17,76 
19,79 
14,50 
14,80 
13,32 
13,57 
14,36 
16,22 
18,78 
19,15 
19,90 
22,17 
14,83 
15,13 
15,72 
17,51 
12,95 
13,21 
13,77 
15,53 
11,89 
12,12 
12,71 
14,35 
17,82 
17,82 
18,90 
21,05 
14,07 
14,07 
14,93 
16,63 
12,29 
12,29 
13,08 
14,75 
11,28 
11,28 
12,07 
13,63 
23,99 
24,46 
24,18 
23,21 
23,67 
23,39 
20,76 
21,18 
20,93 
23,2« 
16,46 
16,80 
16,60 
18,44 
14,25 
14,54 
14,36 
16,14 
13,10 
13,36 
13,21 
14,79 
21,42 
21,84 
21,40 
20,72 
21,13 
20,70 
18,54 
18,91 
18,52 
20,58 
14,70 
15,00 
14,69 
16,32 
12,72 
12,98 
12,71 
14,28 
11,70 
11,93 
11,69 
13,09 
20,32 
20,32 
20,32 
19,66 
19,66 
19,66 
17,59 
17,59 
17,59 
19,54 
13,95 
13,95 
13,95 
15,50 
12,07 
12,07 
12,07 
13,56 
11,10 
11,10 
11,10 
12,43 
(1) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
ELECTRICITY PRICES 
in national currencies 
PRIX D'ELECTRICITE 
en monnaies nationales 
January 
Janvier 
BR DEUTSCHLAND 
Prankfur t ytøain 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
pf/kWh 
S tu t t ga r t 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
FOR HOUSEHOLDS POUR USAGES DOMESTIQUES 
Da 
600 kWh 
D b 
1200 kWh 
Dc 
(1) 
3500 kWh 
De 
(2) 
20000 kWh 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
I98I 
1978 
1979 
1980 
I98I 
32,88 
34,54 
34,35 
35,61 
24,72 
26,26 
26,11 
27,38 
17,57 
19,01 
18 ,90 
20.13 
8 ,33 
8 ,92 
8,88 
9Í72 
29,36 
30,84 
30,40 
31,51 
22,07 
23,45 
23,11 
24^23 
15,69 
16,97 
16,73 
17,81 
7 ,44 
7,96 
7,86 
8 ,60 
28 ,20 
29 ,20 
29 ,20 
30 ,30 
21 ,20 
22 ,20 
22 ,20 
23 ,30 
15,07 
16,07 
16,07 
17,13 
7 ,15 
7 ,55 
M? 
34,94 
36,98 
36,78 
41,01 
26,21 
27,65 
27,50 
30,91 
18,18 
19,03 
18,93 
21,29 
8 ,61 
8 ,88 
8 ,83 
10,54 
31 ,20 
33 ,02 
32,55 
36 ,29 
23 ,40 
24,69 
24,34 
27,35 
16,23 
16,99 
16,75 
18,84 
7,69 
7 ,93 
7,81 
9,33 
30 ,00 
31,30 
31 ,30 
34,90 
22 ,50 
23 ,40 
23 ,40 
26 ,30 
15,61 
16,11 
16,11 
18,11 
7 ,39 
7,51 
¡3 
FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
'a 
30 000 kWh 
(30 kW, 1000 h) 
'b 
50 000 kWh 
(50 kW, 1000 h) 
'c 
160 000 kWh 
(100 kW, 1600 h) 
'd 
1 250 000 kWh 
(500 kW, 2500 h) 
'e 
2 000 000 kWh 
(500 kW, 4000 h) 
Ί 
10 000 000 kWh 
(2500 kW, 4000 h) 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
21,45 
23 ,04 
22,92 
23,93 
16,96 
18 ,22 
18,13 
18,93 
13,87 
14,90 
14,81 
15,48 
13,26 
14,25 
14,17 
14,79 
19,15 
20 
20 
21 
,57 
,28 
18 
15,14 
16 27 
16 ,04 
16 
12 
13 
13 
13, 
n 
12 
12 
75 
38 
30 
n 
70 
84 
72 
54 
13,09 
18 ,39 
19,48 
19,48 
20 ,37 
14,54 
15,40 
15 
16 
n 
12 
,40 
,10 
89 
60 
12,60 
13 
n 
12 
12 
12 
,17 
37 
05 
05 
59 
29,55 
31,14 
30,96 
29,55 
31,14 
30,96 
22,88 
24,06 
23 ,93 
27,09 
18,05 
18,95 
18,85 
21,35 
14,82 
15,65 
15,57 
17,53 
13,84 
14,64 
14,55 
16,28 
26,33 
27,80 
27 ,40 
26,38 
27,80 
27,40 
20,43 
21,48 
21,18 
23,97 
16,12 
16,92 
16,68 
18,89 
13,23 
13,97 
13,78 
15 .51 
12,36 
13,07 
12,88 
14,41 
25 
26 
26 
25 
26 
26 
,36 
,35 
,35 
36 
35 
35 
19,64 
20 
20 
23 
36 
36 
05 
15,50 
16,04 
16 
18 
12 
04 
16 
72 
13 25 
13 25 
14,91 
11 
12 
12 
13, 
68 
39 
39 
86 
( 1 ) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
(2) 
ELECTRICITY PRICES 
in national currencies 
PRIX D'ELECTRICITE 
en monnaies nationales 
January 
Janvier 
BR DEUTSCHLAND 
München 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
Pf/kWh 
Südliche Gebiete 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
FOR HOUSEHOLDS POUR USAGES DOMESTIQUES 
Da 
600 kWh 
Db 
1200 kWh 
D c 
(1) 3500 kWh 
De 
(2) 20000 kWh 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
34 ,10 
34 ,59 
34 ,43 
37,61 
26 ,36 
26,74 
26 ,62 
28,85 
19,95 
20 ,23 
20 ,14 
21,83 
9,76 
9 ,90 
9,86 
11,05 
30,45 
30,88 
30,47 
33,28 
23 ,54 
23,88 
23.56 
25,53 
17,81 
18,06 
17,82 
19,32 
8 ,71 
8 ,84 
8 ,73 
9,78 
29 ,30 
29 ,30 
29,30 
32 ,00 
22,65 
22,65 
22,65 
24,55 
17 ,14 
17,14 
17,14 
118,57 
8 ,39 
8 ,39 
8 ,39 
9,41 
34,79 
35,30 
35,14 
35 ,14 
26,76 
27,15 
27 ,03 
27,03 
20 ,33 
20 ,62 
20,53 
20,53 
10,58 
10 ,73 
10,68 
11,43 
31,06 
31,52 
31 ,10 
31 ,10 
23,89 
24,24 
23,92 
23,92 
18,15 
18,41 
18,17 
18,17 
9,45 
9,58 
9.45 
10,12 
29 ,90 
29 ,90 
29 ,90 
29,90 
23 ,00 
23 ,00 
23 ,00 
2 3 , 0 0 
17,47 
17,47 
17,47 
17,47 
9,09 
9,09 
9.09 
9 ,72 
FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
'a 30 000 kWh 
(30 kW, 1000 h) 
■b 50 000 kWh 
(50 kW, 1000 h) 
'c 160 000 kWh 
(100 kW, 1600 h) 
'd 1 250 000 kWh 
(500 kW 2500 h) 
'e 2 000 000 kWh 
(500 kW, 4000 h) 
If 
10 000 000 kWh 
(2500 kW, 4000 h) 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
I98I 
1978 
1979 
1980 
1981 
29 ,83 
30,25 
30,11 
32 ,24 
29,83 
30,25 
30,11 
32 ,24 
22,50 
22,83 
22 ,72 
24,30 
17 ,95 
18,21 
18,14 
19 ,39 
14,04 
14,25 
14,18 
15,12 
13,75 
13,96 
13,89 
14,80 
26,63 
27,01 
26,65 
28,53 
26,63 
27,01 
26,65 
28,53 
20,09 
20,38 
20,11 
21,50 
16,03 
16,26 
16,05 17,16 
12,54 
12,72 
12,55 
13,38 
12,28 
12,46 
12,29 13,10 
25,63 
25,63 
25,63 
27,43 
25 ,63 
25,63 
25,63 
27,43 
19,34 
19,34 
19,34 
20,67 
15 ,43 
15,43 
15 ,43 
16,50 
12,07 
12,07 
12,07 
12,87 
11,82 
11,82 
11.82 
12,60 
22,25 
22,58 
22,48 
22,48 
17,67 
17,92 
17,84 
17,84 
14,88 
15,10 
15,03 
15,03 
13,96 
14,16 
14.09 
14,09 
19,87 
20,16 
19,89 
19,89 
15,78 
16 ,00 
15,79 
15,79 
13,29 
13,48 
13,30 
13,30 
12,46 
12,64 
12,47 
12,47 
19 
19 
19 
19 
15 
15 
15 
15 
12 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
11 
-"-""" 
13 
13 
13 
13 
18 
18 
12 18 
79 
79 
79 
79 
99 
99 
99 
,99 
(1) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
ELECTRICITY PRICES 
in national currencies 
PRIX D'ELECTRICITE 
en monnaies nationales 
January 
Janvier 
FRANCE 
Paris 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
icntimes /kWh 
L i l l e 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
FOR HOUSEHOLDS POUR USAGES DOMESTIQUES 
Da 
600 kWh 
Db 
1200 kWh 
Dc 
(1) 
3500 kWh 
De 
(2) 
20000 kWh 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
58,04 
62,90 
78,87 
82,17 
43,85 
45,46 
57,72 
60,57 
34,12 
36,56 
46,58 
48,89 
23,27 
26,49 
33,98 
35,74 
50,19 
54,26 
68,04 
70,89 
37,88 
39,22 
49,80 
52,25 
29,42 
31,54 
40,18 
42,18 
20,04 
22,85 
29,31 
30,83 
44,63 
49,10 
61,54 
64,12 
33,91 
35,47 
45,04 
47,26 
26,69 
28,53 
36,34 
38,15 
18,35 
20,67 
26,51 
27,89 
56,27 
61,27 
76,81 
80,02 
42,59 
44,27 
56,21 
58,98 
33,25 
36,24 
45,36 
47,61 
22,74 
25,80 
33,09 
34,81 
48,42 
52,63 . 
65,98 " 
6δ',74 
36,62 
38,03 
48.28 
50,66 
= Paris 
28,55 
31,22 
38,96 
40,90 
19,51 
22,16 
28,42 V 
29,90 
FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
1 1978 
30 000 kWh 1979 
(30 kW, 1000 h) 198,° 1981 
lb 1978 
50 000 kWh 1979 
(50 kW, 1000 h) 198,° 
1981 
I 1978 
160 000 kWh 1979 
(100 kW, 1600 h) 1 9 ! ° 
ld 1978 
"1250 000 kWh 1979 
(500 kW, 2500 h) 1 9 8 ° 
1981 
le 1978 
2 000 000 kWh 1979 
(500 kW, 4000 h) 1 9 8 0 
1981 
lf 1978 
10 000 000 kWh 1979 
(2500 kW, 4000 h) 1 9 J° 
33,95 28,87 28,87 
36,15 30,74 30,74 
46,03 39,14 39,14 
48,47 41,22 41,22 
33,95 28,87 28,87 
36,15 30,74 30,74 
46,03 39,14 39,14 
48,47 41,22 41,22 
28,55 24,28 24,28 
30,71 26,12 26,12 
39,41 33,51 33,51 
41,70 35,46 35,46 
23,23 19,75 19,75 
25,35 21,56 21,56 
32,79 27,88 27,88 
34,89 29,67 29,67 
19,69 16,74 16,74 
21,76 18,51 18,51 
28,34 24,10 24,10 
30,25 25,72 «5,72 
19,33 16,44 16,44 
21,41 18,21 18,21 
27,92 23,74 23,74 
29,81 25,35 25,35 
= PariΒ 
- Parie 
= Paris 
- Paris 
» Paris 
» Paris 
(1) of which 1 300 kWh at night 
(2) "of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
ELECTRICITY PRICES 
in national currencies 
FRANCE 
PRIX D'ELECTRICITE 
en monnaies nationales 
centimes /kWh 
January 
Janvier 
Lyon 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
Marse i l l e 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
FOR HOUSEHOLDS POUR USAGES DOMESTIQUES 
Da 
600 kWh 
Db 
1200 kWh 
Dc 
(1) 3500 kWh 
De 
(2) 
20000 kWh 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
55,85 
60,88 
76,31 
79,51 
42,28 
43,98 
55,85 
58,60 
33,05 
35,38 
45,07 
47,31 
22,61 
25,63 
32,88 
34,58 
48,00 
52,24 ' ^ 
65,48 
68,22 
36,31 
37,74 
47,92 
50,28 
» Paris 
28,35 
30,36 
38,67 
40,59 
19,38 
21,99 N 
28,21 
29,67 
57,53 
62,45 
78,28 
81,56 
43,49 
45,12 
57,29 
60,11 
33,88 
36,29 
46,23 
48,53 
23,12 
26,29 
33,72 
35,48 
49,68 
53,81 
67,45 
70,28 
37,52 
38,88 
49,36 
51,80 
28,35 
30,36 
38,67 
41,81 
19,38 
21,99 
28,21 
30,57 
Λ 
« Paris 
V 
FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
l a 1978 
30 000 kWh 1979 
(30 kW, 1000 h) ^ 9 | ° 
l b 1978 
50 000 kWh 1979 
(50 kW, 1000 h) 1 9 8 0 1981 
l c 1978 
160 000 kWh 1979 
(100 kW, 1600 h) 1 9 8 0 
l d 1978 
1 250 000 kWh 1979 
(500 kW, 2500 h) 1 9 8 0 
l e 1 9 7 8 2 000 000 kWh 1979 
(500 kW, 4000 h) j 9 8 0 
l f 1978 
10 000 000 kWh 1979 
(2500 kW, 4000 h) 1 9 8 ° 1981 
- Paris 
«· Paris 
= Paris 
= Paris 
= Parie 
■» Parie 
m Paris 
= Paris 
- Paris 
« Paris 
= Paris 
■> Pari s 
(1) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
ELECTRICITY PRICES 
in national currencies 
PRIX D'ELECTRICITE 
en monnaies nationales 
January 
Janvier 
FRANCE 
Toulouse 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
centimes/kWh 
Strasbourg 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
FOR HOUSEHOLDS POUR USAGES DOMESTIQUES 
Da 
600 kWh 
Db 
1200 kWh 
Dc 
(11 3500 kWh 
De 
(2) 20000 kWh 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
56,69 
61 ,66 
77,30 
80,53 
42 ,89 
44 ,55 
56,57 
59,36 
33 ,46 
35 ,83 
4 5 , 6 5 
47,92 
22 ,86 
25,96 
33 ,30 
35,03 
48 ,84 
53 ,02 A 
66,47 
69,25 
36,92 
38,31 
48 ,64 
51-°4 . pfcrt 
28,76 
30,81 
39,25 
41,20 
19 ,63 
s 
22,32 V 
28 ,63 
30 ,12 
53 ,91 
59,31 
74,34 
77,46 
40 ,97 
42 ,84 
54,41 
57,09 
32,24 
34,46 
43 ,90 
46,08 
20 ,33 
24,97 
32 ,03 
33,69 
46 ,06 
50,67 
63,60 
66,17 
35,00 
36,60 
46 ,48 
48,77 
27,54 
29,44 
37,50 
39,37 
17,29 
21 ,33 
27,36 
28,78 
/ \ 
= Pari Β 
>' 
FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
ia 1 9 7 8 
30 000 kWh 1979 
(30 kW, 1000 h) 1 9 8 ° 
1981 
lb 1978 
50 000 kWh 1979 
(50 kW, 1000 h) 1 9 8 ° 
lc 1978 
160 000 kWh 1979 
(100 kW, 1600 h) 1 9 8 ° 1981 
ld 1978 
1250 000 kWh 1979 
(500 kW, 2500 h) 1 9 8 ° 1981 
I- 1978 
2 000 000 kWh 1979 
(500 kW, 4000 h) 1 9 8 ° 
I, 1978 
10 000 000 kWh 1979 
(2500 kW, 4000 h) 1 | | ° 
33 ,24 28,26 28 ,26 
36 ,15 30,74 30 ,74 
46 ,03 39,14 39,14 
48,47 41 ,22 41 ,22 
33,24 28 ,26 28 ,26 
36 ,15 30,74 30,74 
46 ,03 39,14 39,14 
48,47 41,22 41,22 
27 ,93 23 ,75 2 3 , 7 5 
30 ,71 26 ,12 26 ,12 
39 ,41 33,51 33 ,51 
41,70 35,46 35,46 
22 .78 19,37 19,37 
2 5 , 3 5 21 ,56 21 ,56 
32 .79 27 ,88 2 7 , 8 8 
34,89 29,67 29,67 
19,37 16,47 16,47 
21 ,76 18,51 18,51 
2 8 , 3 4 2 4 , 1 0 2 4 , 1 0 
30,25 25,72 25 ,72 
19,03 16,18 16,18 
2 1 , 4 1 18,21 18,21 
27 ,92 23 ,74 23 ,74 
29,81 25,35 25,35 
= Paris 
= Paris 
- Par is 
■■ Pari s 
- Par is 
» PariΒ 
(1) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
(3) 
ELECTRICITY PRICES 
in national currencies 8 PRIX D'ELECTRICITE en monnaies nationales 
January 
Janvier 
ITALIA 
Settentrionale e Centrale 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
LIT /kWh 
Meridionale e Insulare 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
FOR HOUSEHOLDS POUR USAGES DOMESTIQUES 
Da 
600 kWh 
Db 
1200 kWh 
Dc 
3500 kWh 
De 
20000 kWh 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
33,07 
38,21 
50,40 
61,51 
35,62 
41,13 
56,23 
70,71 
59,13 
68,44 
93,40 
114,16 
31,20 
36,05 
47,55 
56,95 
33,60 
38,80 
53,05 
65,48 
55,78 
64,57 
88,11 
105,70 
30,10 
34,95 
46,45 
55,85 
32,50 
37,70 
51,95 
64,38 
54,68 
63,47 
87,01 
104,60 
32,49 
37,63 
49,82 
60,91 
35,03 
40,55 
55,65 
70,12 
58,55 
67,86 
92,82 
113,56 
30,65 
35,50 
47.00 
56,40 
33,05 
38,25 
52,50 
64,93 
55,24 
64,02 
87,57 
105,15 
30,10 
34,95 
46,45 
55,85 
32,50 
37,70 
51,95 
64,38 
54,68 
63,47 
87,01 
104,60 
^ ^ - ^ ^ 
FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
la 30 000 kWh 
(30 kW 1000 h) 
'b 50 000 kWh 
(50 kW, 1000 h) 
'c 160 000 kWh 
(100 kW, 1600 h) 
'd 1 250 000 kWh 
(500 kW 2500 h) 
'e 2 000 000 kWh 
(500 kW, 4000 h) 
If 
10 000 000 kWh 
(2500 kW, 4000 h) 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
I98I 
1978 
1979 
1980 
I98I 
1978 
1979 
1980 
I98I 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
49,33 
60,07 
83,74 
106,64 
50,10 
61,09 
88,92 
111,36 
45,14 
53,26 
78,71 
99,62 
41,02 
48,00 
63,91 
81,32 
38,63 
44,85 
60,18 
76,89 
36,88 
42,60 
57,50 
73,44 
43,27 
52,69 
73,46 
92,73 
43,95 
53,59 
78,00 
96,83 
39,60 
46,72 
69,04 
86,63 
35,98 
42,11 
56,06 
70,71 
33,89 
39,34 
52,79 
66,86 
32,35 
37,37 
50,44 63,86 
42,43 
51,85 
72,61 
91,63 
43,11 
52,75 
77,16 
95,73 
39,15 
46,28 
68,60 
85,53 
35,57 
41,70 
55,66 
69,61 
33,48 
38,94 
52,39 
65,79 
32,03 
37,04 
50,12 
63,10 
36,64 
45,10 
62,44 
81,85 
37,21 
45,85 
88,44 
110,72 
44,88 
53,01 
78,46 
98,99 
40,79 
47,77 
63,68 
80,68 
38,40 
44,62 
59,94 
76,29 
36,70 
42,41 
57,32 
73,00 
32,11 
39,5í 
54,77 
71,1e 
32,64 
40,22 
77,5' 
96,2ε 
39,37 
46,5c 
68,82 
86,0e 
35,7' 
41,9c 
55,8« 
70,16 
33,6Í 
39,U 
52,5! 
66,3 
32,1' 
37,2< 
50,2 
63,4 
31,73 
39,15 
54,36 
70,63 
32,23 
39,81 
77,16 
95,73 
39,15 
46,28 
68,60 
85,53 
35,57 
) 41,70 
55,66 
69,61 
ï 33,48 
\ 38,94 
Ì 52,39 
4 65,79 
) 32,03 
) 37,04 
3 50,12 
3 63,10 
( 1 ) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
ELECTRICITY PRICES 
in national currencies 
PRIX D'ELECTRICITE 
en monnaies nationales 
NEDERLAND cents /kWh 
January 
Janvier 
Rott erdam 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
Noord-Holland 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
FOR HOUSEHOLDS POUR USAGES DOMESTIQUES 
Da 
600 kWh 
Db 
1200 kWh 
Dc 
(1) 
3500 kWh 
°e 
(2) 
20000 kWh 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
29,31 
29,62 
31,86 
34,57 
23,86 
24,07 
26,31 
29,03 
18,07 
18,43 
20,88 
23,79 
13,34 
13,34 
15,61 
18,36 
24,84 
25,10 
27,00 
29,30 
20,22 
20,40 
22,30 
24,60 
15,31 
15,62 
17.69 
20,16 
11,30 
11,30 
13,23 
15,56 
24,84 
25,10 
27,00 
29,30 
20,22 
20,40 
22,30 
24,60 
15,31 
15,62 
17,69 
20,16 
11,30 
11,30 
13,23 
15,56 
28,79 
26,43 
29,85 
32,45 
24,65 
22,89 
26,55 
29,15 
19,55 
18,17 
22,44 
24,66 
14,46 
13,23 
19,58 
19,82 
24,40 
22,40 
25,30 
27,50 
20,90 
19,40 
22,50 
24,70 
16,57 
15,40 
19,00 
20,90 
12,25 
11,22 
16,60 
16,80 
24,40 
22,40 
25,30 
27,50 
20,90 
19,40 
22,50 
24,70 
16,57 
15,40 
19,00 
20,90 
12,25 
11,22 
16,60 
16,80 
FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
30 000 kWh 
(30 kW, 1000 h) 
1978 
1979 
1980 
1981 
28,97 
29,30 
30,96 
35,10 
24,55 
24,83 
26,24 
29,75 
24,55 
24,83 
26,24 
29,75 
20,92 
21,54 
25,25 
28,69 
17,73 
18,25 
21,40 
24,31 
17,73 
18,25 
21,40 
24,31 
50 000 kWh 
(50 kW, 1000 h) 
1978 
1979 
1980 
1981 
25,78 
26,00 
27,61 
32,28 
21,85 
22,03 
23,40 
27,36 
21,85 
22,03 
23,40 
27,36 
20,80 
21,31 
24,99 
28,40 
17,63 
18,06 
21,18 
24,07 
17,63 
18,06 
21,18 
24,07 
160 000 kWh 
(100 kW, 1600 h) 
1978 
1979 
1980 
1981 
21,32 
21,32 
25,43 
27,49 
18,07 
18,07 
21,55 
23,30 
18,07 
18,07 
21,55 
23,30 
20,11 
19,51 
22,88 
.26,15 
17,04 
16,53 
19,39 
22,16 
17,04 
16,53 
19,39 
22,16 
1 250 000 kWh 
(500 kW, 2500 h) 
1978 
1979 
1980 
1981 
16,07 
15,88 
19,73 
21,64 
13,62 
13,46 
16,72 
18,34 
13,62 
13,46 
16,72 
18,34 
16,61 
15,73 
19,42 
22,47 
14,08 
13,33 
16,46 
19,04 
14,08 
13,33 
16,46 
19,04 
2 000 000 kWh 
(500 kW, 4000 h) 
1978 
1979 
1980 
198I 
13,82 
13,52 
17,33 
19,21 
11,71 
11,46 
14,69 
16,28 
11,71 
11,46 
16,28 
14,74 
13,63 
17,12 
20,11 
12,49 
11,55 m 
12,49 
11,55 
10 000 000 kWh 
(2500 kW, 4000 h) 
1978 
1979 
1980 
I98I 
13,64 
13,33 
17,13 
19,02 
11,56 
11,30 
14,52 
16,12 
11,56 
11,30 
14,52 
16,12 
14,12 
13,02 
16,50 
19,47 
11,97 
11,03 
13,98 
16,50 
11,97 
11,03 
13,98 
16,50 
(1) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
ELECTRICITY PRICES 
in national currencies 10 PRIX D'ELECTRICITE en monnaies nationales 
January 
Janvier 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
NEDERLAND cents /kWh 
Noord-Brabant 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
IRELAND ρ /kWh 
Dubl in 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
FOR HOUSEHOLDS POUR USAGES DOMESTIQUES 
Da 
600 kWh 
Db 
1200 kWh 
Dc 
3500 kWh 
De 
20000 kWh (2> 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
24 ,90 
24 ,90 
29 ,03 
29 ,50 
19,82 
19,82 
22 ,77 
23,25 
14,92 
14,83 
17,79 
18,28 
11,22 
11,04 
13,83 
14,15 
21 ,10 
2 1 , 1 0 
2 4 , 6 0 
25,00 
16,80 
16,80 
19,30 
19,70 
12,64 
12,57 
15,08 
15,49 
9 ,51 
9,36 
11,72 
11,99 
2 1 , 1 0 
2 1 , 1 0 
24 ,60 
25,00 
16,80 
16,80 
19,30 
19,70 
12,64 
12,57 
15,08 
15,49 
9 ,51 
9,36 
11,72 
11,99 
4 ,142 
3 ,999 
5,232 
7,152 
3 ,419 
3,275 
4,332 
6,076 
2 ,523 
2 ,383 
3 ,228 
4,686 
1,906 
1,763 
2 ,465 
3,702 
4,142 
3,999 
5,232 
7,152 
3,419 
3,275 
4,332 
6,076 
2 ,523 
2 ,383 
3,228 
4,686 
1,906 
1,763 
2,465 
3 ,702 
FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
la 30 000 kWh 
'30 kW, 1000hl 
'b 50 000 kWh 
(50 kW 1000 h) 
'c 160 000 kWh 
(100 kW, 1600 h) 
'd 1 250 000 kWh 
(500 kW, 2500 h) 
le 2 000 000 kWh 
(500 kW, 4000 h) 
If 
10 000 000 kWh 
(2500 kW, 4000 h) 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
I98I 
1978 
1979 
1980 
I98I 
1QKV 
18,63 
18,53 
2 1 , 3 1 
17,59 
17,49 
20,27 
14,14 
13,88 
16,64 
17,03 
11,73 
11,49 
14,24 
14,58 
10,31 
10,07 
12,77 
13,10 
10,24 
10,01 
12,72 
13,04 
220V 
25,17 
25,70 
24,13 
24,67 
10KV 
15,79 
15,70 
18,06 
14,91 
14,82 
17,18 
11,98 
11,76 
14,10 
14,43 
9,94 
9 ,74 
12,07 
12,36 
8,74 
8,53 
10,82 
11,10 
8 ,68 
8,48 
10,78 
11,05 
220V 
21 
21 
20 
20 
33 
78 
45 
90 
10KV 220V 
15,79 
15,70 
18,06 21,33 
21,78 
14,91 
14,82 
17,1820^5 
20ß0 
11,98 
11,76 
14,10 
14,43 
9 ,94 
9,74 
12,07 
12,36 
8,74 
8 ,53 
10,82 
11,10 
8 ,68 
8 ,48 
10,78 
11,05 
4 ,307 
4 ,163 
5,320 
7,835 
4 ,305 
4 ,163 
5,320 
7,835 
3,377 
3 ,233 
4 ,236 
6 ,314 
2 ,585 
2 ,449 
3 ,299 
4,938 
2 ,238 
2,102 
2 ,852 
4,327 
2 ,238 
2,102 
2,847 
4,238 
4,307 
4 ,163 
5,320 
7,835 
4,305 
4 ,163 
5,320 
7,835 
3,377 
3,233 
4,236 
6,314 
2,585 
2,449 
3,299 
4,938 
2 ,238 
2,102 
2,852 
4,327 
2 ,238 
2,102 
2,847 
4,238 
(1) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
ELECTRICITY PRICES 
in national currencies 
11 
BELGIQUE /BELGIË BFR/kWh 
PRIX D'ELECTRICITE 
en monnaies nationales 
GD LUXEMBOURG LPR/kWh 
January 
Janvier 
Bruxel les 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
Luxembourg (0 $> effacement power reduct ion) 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
FOR HOUSEHOLDS POUR USAGES DOMESTIQUES 
Da 
600 kWh 
Db 
1200 kWh 
Dc 
(1) 
3500 kWh 
De 
(2) 
20000 kWh 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
5,83 
5 ,87 
6,36 
6 ,90 
4 ,51 
4 ,54 
4 ,96 
5,48 
3 ,16 
3 ,16 
3 ,51 
3 ,96 
2 , 0 0 
1,97 
2 ,26 
2 ,64 
5,03 
5,06 
5,48 
5,95 
3 ,89 
3 ,91 
4 ,28 
4 ,72 
2 ,72 
2 ,72 
3 ,03 
3,41 
1,72 
1,70 
1,95 
2 ,28 
5,03 
5,06 
5,48 
5,95 
3 ,89 
3 ,91 
4 , 2 8 
4 ,72 
2 ,72 
2 ,72 
3 ,03 
3,41 
1,72 
1,70 
1,95 
2 ,28 
4 ,14 
4 , 4 0 
4 . 6 8 
5 ,05 
3 ,25 
3 ,40 
3 ,70 
4,01 
2 , 3 0 
2 , 4 5 
2 ,61 
2 ,82 
1,32 
1,42 
1,52 
1,66 
3 ,95 
4 ,19 
4 ,46 
4,81 
3,09 
3 ,30 
3,53 
3 ,82 
2 ,19 
2 ,33 
2 ,49 
2,68 
1,26 
1,35 
1,45 
1,58 
3 ,95 
4 , 1 9 
4 ,46 
4,81 
3 ,09 
3 ,30 
3 ,53 
3 ,82 
2 ,19 
2 ,33 
2 , 4 9 
2 ,68 
1,26 
1,35 
1,45 
1,58 
FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
la 
30 000 kWh 
(30 kW, 1000 h) 
'b 
50 000 kWh 
(50 kW, 1000 h ) 
'c 
160 000 kWh 
(100 kW, 1600 h) 
Id 
1 250 000 kWh 
(500 kW, 2500 h) 
'e 
2 000 000 kWh 
(500 kW, 4000 h) 
if 
10 000 000 kWh 
(2500 kW, 4000 h) 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
¡979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
3 ,70 
3 , 6 9 
4 , 0 0 
4 i54 
3 ,70 
3 ,69 
4 ,00 
4 , 5 4 
3 ,45 
3,42 
3,72 
4,11 
2 ,56 
2 ,54 
2 ,82 
3 ,17 
2 ,26 
2 ,23 
2 , 4 8 
2,87 
2 ,05 
2 ,02 
2 ,27 
2,63 
3 ,19 
3 ,18 
3 ,45 
3,91 
3 ,19 
3 ,18 
3 ,45 
3,91 
2 ,97 
2 ,95 
3 ,21 
3 ,54 
2 ,21 
2 ,19 
2 ,43 
2,73 
1,95 
1,92 
2 ,14 
2,47 
1,77 
1.74 
1,96 
2,27 
3 ,19 
3 ,18 
3 ,45 
3,91 
3 ,19 
3 , 1 8 
3 ,45 
3,91 
2 ,97 
2 ,95 
3 ,21 
3 ,54 
2 , 2 1 
2 ,19 
2 ,43 
2,73 
1,95 
1,92 
2 , 1 4 
2,47 
1,77 
1,74 
1,96 
2,27 
2 ,52 
2 ,82 
3 ,10 
3 , 4 8 
2 ,49 
2 , 7 9 
3,07 
3 ,44 
2 , 1 0 
2 , 3 5 
2 , 5 8 
2,91 
1,83 
2 ,06 
2 ,26 
2 ,54 
1,58 
1,77 
1,94 
2 ,19 
1,52 
1,71 
1,87 
2,11 
2 ,40 
2 ,69 
2 ,95 
3,31 
2 ,37 
2 ,66 
2 ,92 
3 ,28 
2 , 0 0 
2 ,24 
2 ,46 
2,77 
1,74 
1,96 
2 ,15 
2,42 
1,50 
1,69 
1,85 
2 ,09 
1,45 
1,63 
1,78 
2,01 
2 , 4 0 
2 , 6 9 
2 , 9 5 
3,31 
2 ,37 
2 ,66 
2 ,92 
3 ,28 
2 , 0 0 
2 ,24 
2 ,46 
2,77 
1.74 
1,96 
2 , 1 5 
2 ,42 
1,50 
1,69 
1,85 
2,09 
1,45 
1,63 
1,78 
2,01 
(1) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
ELECTRICITY PRICES 
in national currencies 12 PRIX D'ELECTRICITE en monnaies nationales 
January 
Janvier 
G D LUXEMBOURG 
Luxembourg (50 % effaoement power red. ) 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
LPR /kWh 
Luxembourg (100 % effacement power red.) 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
FOR HOUSEHOLDS POUR USAGES DOMESTIQUES 
D, 1978 
1979 
600 kWh 1980 
Db 1978 
1979 
1200 kWh 1980 
D. 1978 
(1) 1 9 7 9 
3500 kWh 1980 
De 1978 
, 2 ) 1979 
20000 kWh 1980 
_ ^ - ^ ^ 
^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ 
FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
'a 
30 000 kWh 
(30 kW, 1000 h) 
Ib 
50 000 kWh 
(50 kW, 1000 h) 
'c 
160 000 kWh 
(100 kW, 1600 h) 
'd 
1 250 000 kWh 
(500 kW, 2500 h) 
'e 
2 000 000 kWh 
(500 kW, 4000 h) 
If 
10 000 000 kWh 
(2500 kW, 4000 h) 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
I98I 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
2 , 4 4 
2 ,73 
2 , 9 9 
3 ,35 
2 ,42 
2 , 7 1 
2 ,96 
3 , 3 4 
1,93 
2 ,17 
2 ,38 
2 ,68 
1,61 
1,81 
1,98 
2,23 
1,40 
1,56 
1,72 
1,94 
1,33 
1,50 
1:8 
2 ,32 
2 , 6 0 
2 , 8 5 
3 ,19 
2 , 3 0 
2 , 5 8 
2 ,82 
3 ,18 
1,84 
2 ,07 
2 ,27 
2,55 
1,53 
1,72 
1,89 
2 ,13 
1,33 
1,49 
1,64 
1,84 
1,27 
1,43 
1,57 
1,77 
2 ,32 
2 ,60 
2 , 8 5 
3 ,19 
2 ,30 
2 , 5 8 
2 ,82 
3 ,18 
1,84 
2 ,07 
2,27 
2,55 
1,53 
1,72 
1,89 
2,13 
1,33 
1,49 
1,64 
1,84 
1,27 
1,43 
1,57 
1,77 
1,71 
1,92 
2 , 1 0 
2,36 
1,68 
1,88 
2 ,07 
2,33 
1,47 
1,66 
1,82 
2 ,04 
1,31 
1,48 
1,62 
1,83 
1,21 
1,35 
1,49 
1,68 
1,16 
1,30 
1,43 
1,60 
1,63 
1,83 
2 ,00 
2,25 
1,60 
1,79 
1,97 
2 ,22 
1,40 
1,58 
1,73 
1.95 
1,25 
1,41 
1,54 
1,74 
1,15 
1,29 
1,42 
1,60 
1,10 
1,24 
1,36 
1,53 
1,63 
1,83 
2 ,00 
2 ,25 
1,60 
1,79 
1,97 
2 ,22 
1,40 
1,58 
1,73 
1,95 
1,25 
1.41 
1,54 
1,74 
1,15 
1,29 
1,40 
1,60 
1,10 
1,24 
1,36 
1,53 
( 1 ) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
ELECTRICITY PRICES 
in national currencies 13 PRIX D'ELECTRICITE en monnaies nationales 
January 
Janvier 
UNITED KINGDOM 
London 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
ρ /kWh 
Glasgow 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
FOR HOUSEHOLDS POUR USAGES DOMESTIQUES 
Da 
600 kWh 
Db 
1200 kWh 
Dc 
(1) 
3500 kWh 
De 
(2) 
20000 kWh 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
4,462 
5,048 
6,467 
8,753 
3,677 
4,111 
4,983 
6,636 
2,787 
2,909 
3,489 
4,548 
1,792 
1,670 
1,990 
2,628 
4,462 
5,048 
6,467 
8,753 
3,677 
4,111 
4,983 
6,636 
2,787 
2,909 
3,489 
4,548 
1,792 
1,670 
1,990 
2,628 
3,717 
4,086 
4,812 
6,420 
2,971 
3,266 
3,846 
5,075 
2,258 
2,483 
2,912 
3,805 
1,406 
1,546 
1,810 
2,367 
3,717 
4,082 
4,812 
6,420 
2,971 
3,266 
3,846 
5,075 
2,258 
2,483 
2,912 
3,805 
1,406 
1,546 
1,810 
2,367 
FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
30 000 kWh 
(30 kW 1000 h) 
1978 
1979 
1980 
1981 5,220 5", 220 5,102 5,102 
50 000 kWh 
(50 kW, 1000 h) 
1978 
1979 
1980 
1981 
3,436 
3,862 
4,448 
5,220 
2,436 
3,862 
4,448 
5,220 
2,964 
4,073 
4,513 
4,949 
2,964 
4,073 
4,513 
4,949 
160 000 kWh 
(100 kW, 1600 h) 
1978 
1979 
1980 
I98I 
2,885 
3,223 
3,777 
4,681 
2,885 
3,223 m 
2,901 
3,178 
3,525 
4,528 
2,901 
3,178 
3,525 
4,528 
1 250 000 kWh 
(500 kW, 2500 h) 
1978 
1979 
1980 
1981 
2,431 
2,625 
3,178 
3,891 
2,431 
2,625 
3,178 
3,891 
2,288 
2,525 
2,800 
3,688 
2,288 
2,525 
2,800 
3,688 
2 000 000 kWh 
(500 kW, 4000 h) 
1978 
1979 
1980 
198I 
2,158 
2,271 
2,783 
3,346 
2,158 
2,271 
2,783 
3,346 
2,021 
2,208 
2,447 
3,234 
2,021 
2,208 
2,447 
3,234 
10 000 000 kWh 
(2500 kW, 4000 h) 
1978 
1979 
1980 
1981 
2,154 
2,271 
2,783 
3,346 
2,154 
2,271 
2,783 
3,346 
1,985 
2,165 
2,399 
2,987 
1,985 
2,165 
2,399 
2,987 
(1) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
ELECTRICITY PRICES 
¡n national currencies 14 PRIX D'ELECTRICITE en monnaies nationales 
January 
Janvier 
UNITED KINGDOM 
Birmingham 
Price ¡nel. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
ρ/kWh 
Leeds 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
FOR HOUSEHOLDS POUR USAGES DOMESTIQUES 
Da 
600 kWh 
D b 
1200 kWh 
Dc 
(1) 3500 kWh 
De 
20000 kWh ( 2 ) 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
4,353 
4,678 
5,720 
7,387 
3,460 
3,713 
4,470 
5,803 
2,602 
■ 2,699 
3,156 
4,136 
1,683 
1,610 
1,870 
2,498 
4,353 
4,678 
5,720 
7,387 
3,460 
3,713 
4,470 
5,803 
2,602 
2,699 
3,156 
4,136 
1,683 
1,610 
1,870 
2,498 
4,377 
4,788 
5,613 
7,257 
3,467 
3,778 
4,427 
5,723 
2,594 
2,728 
3,195 
4,133 
1,689 
1,621 
1,950 
2,510 
4,377 
4,788 
5,613 
7,257 
3,467 
3,778 
4,427 
5,723 
2,594 
2,728 
3,195 
4,133 
1,689 
1,621 
1,950 
2,510 
FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
30 000 kWh 
(30 kW. 1000 h) 
1978 
1979 
1980 
1981 5,253 5,253 6,557 6,557 
50 000 kWh 
(50 kW, 1000 h) 
1978 
1979 
1980 
1981 
3,483 
3,754 
4,360 
5,303 
3,483 
3,754 
4,360 
5,303 
3,270 
3,572 
4,133 
4,975 
3,270 
3,572 
4,133 
4,975 
160 000 kWh 
(100 kW, 1600 h) 
1978 
1979 
1980 
1981 
2,850 
3,063 
3,629 
4,434 
2,850 
3,063 
3,629 
4,434 
2,684 
2,935 
3,451 
4,196 
2,684 
2,935 
3,451 
4,196 
1 250 000 kWh 
(500 kW, 2500 h) 
1978 
1979 
1980 
1981 
2,244 
2,385 
2,800 
3,514 
2,244 
2,385 
2,800 
3,514 
2,211 
2,374 
2,863 
3,482 
2,211 
2,374 
2,863 
3,482 
2 000 000 kWh 
(500 kW, 4000 h) 
1978 
1979 
1980 
198I 
2,006 
2,119 
2,447 
3,151 
2,006 
2,119 
2,447 
3,151 
1,971 
2,113 
2,578 
3,135 
1,971 
2,113 
2,578 
3,135 
10 000 000 kWh 
(2500 kW, 4000 h) 
1978 
1979 
1980 
1981 
11 ) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
1,985 
2,097 
2,399 
3,1 22 
1,985 
2,097 
2,399 
3,1 22 
1,958 
2,100 
2,562 
3,116 
1,958 
2,100 
2,562 
3,1.16 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
ELECTRICITY PRICES 
in national currencies 15 
DANMARK 
¡C/bennavn 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
PRIX D'ELECTRICITE 
en monnaies nationales 
Øre /kWh 
Nord S jae l land 
Price incl. 
all taxes 
Prix TTC 
Price excl. 
VAT 
Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
January 
Janvier 
FOR HOUSEHOLDS POUR USAGES DOMESTIQUES 
Da 
600 kWh 
Db 
1200 kWh 
Dc 
(1) 
3500 kWh 
De 
20000 kWh '2' 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
53,5 
52,8 
66,0 
87,6 
46,4 
45,6 
58,8 
80,3 
38,2 
37,3 
49,9 
69,9 
27,0 
26,0 
38,0 
56,0 
45,3 
43,9 
54,9 
71,8 
39,3 
37,9 
48,9 
65,8 
32,4 
31,0 
41,5 
57,3 
22,9 
21,6 
31,6 
45,9 
43,3 
41,9 
46,9 
59,3 
37,3 
35,9 
40,9 
53,3 
30,4 
29,0 
33,5 
44,8 
20,9 
19,6 
23,6 
33,4 
60,18 
61,33 
92,31 
129,24 
45,43 
46,30 
67,26 
96,71 
35,74 
36,42 
50,80 
75,33 
29,80 
30,36 
43,71 
66,12 
51,00 
51,00 
76,77 
105,93 
38,50 
38,50 
55,93 
79,27 
30,29 
30,29 
42,24 
61,74 
25,25 
25,25 
36,35 
54,20 
49,00 
49,00 
68,77 
93,43 
36,50 
36,50 
47,93 
66,77 
28,29 
28,29 
34,24 
49,24 
23,25 
23,25 
28,35 
41,70 
FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
ia 
30 000 kWh 
(30 kW, 1000 h) 
ib 
50 000 kWh 
(50 kW, 1000 h) 
'c 
160 000 kWh 
(100 kW, 1600 h) 
ld 
1 250 000 kWh 
(500 kW, 2500 h) 
'e 
2 000 000 kWh 
(500 kW, 4000 h) 
If 
10 000 000 kWh 
(2500 kW, 4000 h) 
1978 
1979 
1980 
I98I 
1978 
1979 
1980 
I98I 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
I98I 
1978 
1979 
1980 
198I 
39,5 
38,6 
51,8 
73,-2 
39,4 
38,5 
51,7 
73,1 
47,7 
46,9 
5H 73,1 
41,4 
40,5 
51,6 
72,8 
36,7 
35,7 
48,6 
68,1 
31,9 
30,9 
43,7 
62,7 
33,5 
32,1 
43,1 
60,0 
33,4 
32,0 
43,0 
59,9 
40,4 
39,0 
43,0 
59,9 
35,1 
33,7 
42,9 
59,7 
31,1 
29,7 
40,4 
55,8 
27,0 
25,7 
36,3 
51,4 
31,5 
30,1 
35,1 
47,5 
31,4 
30,0 
35,0 
47,4 
38,4 
37,0 
35,0 
47,4 
33,1 
31,7 
34,9 
47,2 
29,1 
27,7 
32,4 
43,3 
25,0 
23,7 
28,3 
38,9 
28,91 
29,46 
43,21 
65,47 
28,20 
28,74 
42,81 
64,95 
27,47 
27,99 
42,40 
64,42 
29,33 
29,89 
40,57 
61,51 
25,90 
26,39 
37,04 
56,15 
24,78 
25,25 
36,63 
55,72 
24,50 
24,50 
35,93 
53,67 
23,90' 
23,90 
35,60 
53,24 
23,28 
23,28 
35,26 
52,80 
24,86 
24,86 
33,74 
50,42 
21,95 
21,95 
30,80 
46,02 
21,00 
21,00 
30,46 
45,67 
22,50 
22,50 
27,93 
41,17 
21,90 
21,90 
27,60 
40,74 
21,28 
21,28 
27,26 
40,30 
22,86 
22,86 
25,74 
37,92 
19,95 
19,95 
22,80 
33,52 
19,00 
19,00 
22,46 
33,17 
(1) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 16 000 kWh de nuit 
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